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На сьогодні однією з основних проблем природокористування є 
відродження території після завершення видобувних робіт на родовищах та 
прилеглих до них територій. Згідно зі статистичними даними тисячі 
квадратних кілометрів земної поверхні покриті гірськими породами, які 
залишились після видобування корисних копалин. Наприклад добування 
бурого вугілля супроводжується виникненням величезних териконів і 
відвалів пустої породи, будівництвом під'їзних шляхів, збагачувальних 
фабрик та інших виробничих приміщень, під які відводиться земля. Так само 
відводиться земля під заплановане будівництво теплоелектростанції, що 
працює на вугіллі з відвалами, в які буде скидатися зола після згоряння 
вугілля (золовідвали). Так видобуток бурого вугілля відкритим способом в 
околицях м. Олександрія (Кіровоградська область) - Костянтинівський розріз, 
займає площу близько 300 га. Загальна площа 6 розрізів з видобутку бурого 
вугілля в об'єднанні "Олександріявугілля" - близько 2500 га. (орієнтовно 30 
км2 або 3000 га). Окрім цього в результаті переносу вітром, частки порід, в 
силу свого хімічного складу, можуть значною мірою негативно впливати на 
ґрунтові умови і рослинний покрив сусідніх ландшафтів. Відведення землі 
під гірничодобувні роботи фактично веде до знищення родючих земель і 
природних комплексів. 
Поки земельні ресурси здавалися невичерпними, цій проблемі не 
приділялося достатньої уваги. Коли ситуація почала посилюватися, то 
виникла необхідність створення технології, яка б дозволяла відновлювати або 
хоча б частково компенсувати деградацію ґрунтів, щоб звести до мінімуму 
негативний вплив видобутку мінеральних ресурсів. Так з'явилася промислова 
рекультивація земель [2]. Технологія ця багатогранна і різноманітна, як 
різноманітні корисні копалини, видобуті із землі. У розвитку цього науково-
технологічного напрямку Україна не поступається розвинутим країнам. 
Особливо інтенсивно йде пошук науково-технологічних рішень в 
Дніпропетровській області - з причини різноманітності мінеральних ресурсів. 
Тут технології рекультивації розроблялися для видобутку залізної руди в 
Кривбасі, марганцю в Нікопольському басейні, поліметалічних руд під 
Вільногірським, кам'яного вугілля під Павлоградом. А імена таких учених-
рекультиваторів з Дніпропетровського державного агроуніверситету як 
професор Бекаревич Н.Є. і академік Масюк Н.Т. відомі не тільки в Україні, 
але і в наукових колах Великобританії, Іспанії, Росії та США. 
 
 
З 2008 року в Україні діє постанова розроблена Кабінетом Міністрів 
України щодо збитків, завданих власникам та користувачам земельних 
ділянок у наслідок непроведення у визначений робочим проектом 
землеустрою щодо рекультивації порушених земель строк робіт з їх 
рекультивації після проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, 
будівельних та інших робіт, що спричинило зміни у структурі рельєфу, 
екологічному стані ґрунтів і материнських порід а в гідрологічному режимі 
земель, відшкодовуються на підставі рішень комісій [3]. 
Так само законом України передбачено розміри оплати земельно-
кадастрових робіт та послуг, що діє ще від 24 груд. 2001 р. № 213/593/319 
"Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та 
надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" 
установлено, що виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг, 
вартість яких не встановлено, здійснюється за цінами, визначеними 
договорами [4]. 
Проведений аналіз статистичних даних та законодавчих проектів 
дозволив автору зробити висновок, що фактично відсутня визначена частка 
прибутку гірничодобувного підприємства, яка б вилучалась на відновлення 
території після завершення видобувних робіт. Згідно законодавства ці кошти 
повинні враховуватися в проектно-технічній документації, але не вказуються 
конкретні розміри відрахувань. Це призводить до того, що видобувні 
підприємства занижують відрахування на відновлення навколишнього 
середовища в порівняні з причиненою шкодою природі, або забувають 
взагалі при ці відрахування. Тому автором запропоновано вилучати частину 
ренти першого роду на відновлення навколишнього середовища після 
завершення добувних робіт. Розраховано, що ці відрахування складатимуть 
приблизно 5–7% від ренти першого роду в рамках запропонованих методів 
структурування прибутку та методу використання світових цін. 
На сьогодні, згідно з ринковою кон’юнктурою вартість гірничотехнічної 
рекультивації земель складає в середньому 73 тисячі 650 гривень за км2[1]. 
Тобто, якщо, згідно статистичних даних, в середньому по Україні площа 
однієї ділянки, яку необхідно відновлювати після видобувних робіт складає 
300 га, то вартість рекультивації складає 220950 гривень (27618 дол. США 
при валютному курсі 8,0), тобто  це складає 5–7% від ренти першого роду. 
Слід зауважити, що 5-7% це мінімальний розмір відрахувань. Якщо завдані 
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